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งานวิจยัวิทยานิพนธ์น้ีนาํเสนอผลการทดสอบเร่งการเส่ือมอายุของเคเบิลสเปเซอร์ชนิด    
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง สําหรับระบบจาํหน่าย 22 kV เพื่อศึกษาลกัษณะการเส่ือมอายุ ความ
ทนทานต่อการเกิดร่องผิวเส่ือมสภาพจากวาบไฟ และการสึกกร่อนของพื้นผิวของเคเบิลสเปเซอร์ 
โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 การทดสอบดงัน้ี การทดสอบเร่งการเส่ือมอายุดว้ยหมอกไอเกลือ 
1,000 ชัว่โมง การทดสอบเร่งการเส่ือมอายุดว้ยพหุความเครียด 1,000 ชัว่โมง และการทดสอบเร่ง
การเส่ือมอายุด้วยวงล้อจุ่มนํ้ าเกลือ 30,000 รอบ ผลจากการวิจยัพบว่า เกิดโคโรนาดีสชาร์จและ    
อาร์กแถบแห้งข้ึนในระหวา่งการทดสอบ และพบวา่เคเบิลสเปเซอร์ท่ีผา่นการทดสอบเร่งการเส่ือม
อายเุม่ือสังเกตดว้ยตาเปล่าสามารถเห็นร่องรอยของการกดักร่อนและร่องผิวเส่ือมสภาพจากวาบไฟ
ไดอ้ย่างชดัเจนโดยเฉพาะตาํแหน่งจุดต่อลงดิน จากการวิเคราะห์ทางกายภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าพื้นผิวของเคเบิลสเปเซอร์เกิดการสึกกร่อนสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ทางกายภาพ นอกจากน้ีการวิเคราะห์ดว้ย FTIR ของเคเบิลสเปเซอร์หลงัการทดสอบพบ
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเคมีเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัและปฏิกิริยาคาร์บอไนเซชนั ทาํ
ใหพ้ื้นผวิของเคเบิลสเปเซอร์เกิดการเส่ือมอาย ุยนืยนัไดจ้ากปริมาณพนัธะ C=O และ C=C ท่ีเพิ่มข้ึน 
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This thesis presents ageing deterioration of high-density polyethylene cable 
spacer for 22 kV distribution systems under artificial accelerated ageing test. Ageing 
characteristic and anti-tracking of cable spacer surface were studied. The test was 
divided into three parts: salt fog ageing test of 1000 hrs, multi-stress test of 1000 hrs 
and salt water dip wheel test of 30,000 cycles. During artificial ageing test, dry band 
arc and corona discharge were observed on cable spacer surface. After ageing test, the 
physical analysis results obtained from obviously surface erosion and tracking were 
observed especially on the ground end. Scanning electron microscopy showed erosion 
of cable spacer surface as same as those analyzed from visual observation. In 
addition, chemical analysis results from Fourier Transforms Infrared Spectroscopy 
show chemical change from oxidation and carbonization reaction occurring on tested 
cable spacer. Increasing of C=O and C=C bonds confirmed surface ageing. 
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